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D E HOY 
Madr id , Mayo 4 
PROTESTA 
JE1 Ins t i tu to de Reformas Sociales 
ha protestado de la conducta seguida 
por el Miui.síro de la GobernaciÓB, 
señor González Besada, al levantar la 
prohib ic ión de ver i í icar corridas de 
toros los domingos, que jándose de 
que no se le haya consultado antes de 
adoptar esa medida. 
EEGRESO 
A las ocho de la noche de ayer re-
gresó el Rey á Cuenca, 
E L CENTENARIO D E L QUIJOTE 
Se ha celebrado en la Real Sociedad 
Geográf ica uua sesión solemne, para 
conmemorar el tercer centenario de 
la publ icac ión del Quijote, pronun-
ciando elocuentes discursos los seño-
res F e r n á n d e z Duro y Blázquez. 
E l Sr. Frias rogó al Senado 
acordase pedir á las comisiones 
encargadas de dictaminar acerca 
de una petición del Casino Es-
pañol de la Habana para que se 
autorice al Ejecutivo para ven-
der una parcela de terreno de 
las antiguas murallas, que des-
pachen á la mayor brevedad, ya 
que cualquiera que sea el senti-
do en que dichas comisiones dic-
taminen, por lo menos debe el 
Senado á los peticionarios una 
inmediata resolución. 
Y el Senado así lo acordó. 
Ahora falta saber si las comi-
siones acceden á la petición del 
Senado. 
Aunque es de creer que sí. 
El Mundo dice que aun cuan-
do el Sr. Montalvo asegura que 
él no se retirará del Gabinete 
hasta la reelección del Sr. Estra-
da Palma, entre los prominentes 
de la política no solo se dá como 
cierto que dicho señor saldrá del 
Gobierno para ir á administrar 
el ingenio ''Chaparra", en susti-
tución del Sr. Menocal, que pasa-
rá á ponerse al frente de otro 
ingenio de nueva fundación, sino 
que hasta se indica ya la perso-
na que habrá de reemplazarle en 
la Secretaría de Obras Páblicas: 
el licenciado D. Ensebio Rodrí-
guez Lendián. 
En vísperas de una batalla que 
promete ser encarnizada, algo 
imprudente nos parece reempla-
zar á un general por un juris-
consulto. 
De La Lucha de ayer: 
P R O - C E R V A N T E S 
La Lucha ha adquirido un notabilí-
simo trabajo sobre el tercer centenario 
do la publicación del Ingenioso hidalgo 
Don Quijote déla Mancha. Con tan plau-
sible motivo, hará una edición espe-
cial, que será repartida gratis á los se-
ñores suscriptores y favorecedores de 
este periódico. 
Desde luego podemos asegurar que 
el trabajo que publicará La Lucha se-
rá el más notable de cuantos se hayan 
podido escribir en la Isla, á causa d é l a 
celebración de dicho centenario. 
Conocemos bastante á los que aquí 
pueden saber de esas cosas, y conoce-
mos también la fuente donde hayan po-
dido abrevarse; y, siendo así, no co-
metemos ninguna herejía al afirmar que 
el trabajo adquirido por nuestro diario, 
y que se publicará en edición especial, 
será el más valioso de todos cuantos 
hayan podido escribirse en Cuba con 
motivo de este tercer centenario. 
¡Adiós, Séneca! 
Vamos á suspender el Certa-
men, 
28 de A b r i l 
Ya los ingleses -están tranquilos ó 
cuasi—tranquilos. E l Almirantazgo ha 
dado explicaciones sobre el asunto de 
los cañones; y esas explicaciones son 
satisfactorias ó cuasi—satisfactorias. 
Dijo el Daily Gmpic que algunos de 
los cañones de 12 pulgadas, hechos pa-
ra resistir de 150 á 200i disparos, ha-
bían quedado fuera de servicio á los 50 
disparos. 
A esto contesta el Almirantazgo, que 
se compone de un Primer Lord, de tres 
Lores navales y de un Lord c iv i l , sin 
contar la eanallota, como dicen en Ca-
taluña, ó sea, loa empleados de man-
guito y pluma; contesta, repito, que 
los cañones del acorazado Majestio no 
ae averiaron á los 50 tiros, sino á los 
66, el uno, y á los 75, el otro; por don-
de se ve que no salieron tan malos, co-
mo afirmó el Graphic; pero que son ma-
los. Agregan esos Lores que las piezas 
del margen hau sido reemplazadas por 
otras y que, después de remendadas, 
volverán á ser emplazadas. Y termina 
declarando que los cañones de los aco-
razados César, Marte y Júpiter han he-
cho más de 60 descargas, sin sufrir le-
sión. 
La réplica del Oraphie es contunden-
te: "Cañones, dice, que flaquean á los 
75 disparos, habiendo sido fabricados 
para hacer 200, no son cañones de fiar. 
De las manifestaciones del Amirantaz-
go se deduce que se va á renovar el ar-
mamento, no solo de la escuadra del 
Atlántico, ei que también, de todos los 
barcos provistos de piezas de ese t ipo ." 
En Washington ha excitado interés 
este episodio, no á los Lores, que aquí 
n© se usan en el Almirantazgo, sino á 
los plebeyos de la variedad naval. Y se 
recuerda que el año pasado el almiran-
te Converse expuso, ante la Comisión 
de Marina de la Cámara de Represen-
tantes, la necesidad de reforzar muchos 
de los cañones de la escuadra america-
na que están algo gastados. Los ingle-
ses emplean la cordita, que ''trabaja'7 
las piezas más que la pólvora sin humo 
empleada por los americanos. 
La moraleja es esta: que para tener 
una buena escuadra, no basta con gas-
tar un dineral; además, hacen falta 
ciencia y conciencia, para que ese dine-
ral no resulte tirado al agua. 
Por suerte para los ingleses no ten-
drán guerra antes de que hayan en-
mendado eso. Hoy por hoy, no se pre-
vé un conflicto en Europa, por más que 
la cuestión de Marruecos siga plantea-
da y presente algunos síntomas sospe-
chosos. 
Ayer, en la Bolsa de Berlín, hubo 
una baja, atribuida, en parte, al leu-
guaje de los periódicos parisienses, que 
pasan por inspirados por el gobierno. 
Le Mafin dijo anteayer: "Por muy po-
deroso que sea el emperador alemán, 
tiene que renunciar á la esperanza de 
asestarnos un golpe y hasta de faltarnos 
al respeto. Francia no está ya aislada, 
como en 1870. Alemania es la que aho-
ra está aislada." 
En Par í s corrió el rumor de que el 
inspirador de estas palabras era M. Del-
cassó, ministro de Negocios Extranje-
ros. E l gobierno lo ha negado pero no 
á tiempo para impedir que, en la Bolsa 
de París , tuvieran un descenso las ren-
tas francesas. También ha publicado 
el gobierno que la reciente visita de 
Mr. Rouvier, Presidente del Consejo de 
Ministros, al pr íncipe de Radolín, Em-
bajador alemán, había "influido favo-
rablemente" en la cuestión de Marrue-
cos. Nada más que " inf luido" pero si-
gue habiendo cuestión y van pasando 
días sin que se resuelva. Y este es uno 
de los síntomas sospechosos á que he 
aludido; es el otro que Inglaterra ha 
enviado á Mr. Lowther, su ministro en 
Tánger, en misión á Fez, donde está el 
Sultán de Marruecos; misión destinada 
á contrarrestar la del ministro alemán 
conde de Tattenbach, y á probar que 
Francia cuenta con la cooperación del 
gobierno de Londres. 
Es evidente que hau empeorado las 
relaciones de Alemania con Inglaterra 
y con Francia; y esto, por iniciativa 
del emperador Guillermo. Lo que de 
esta situación saldrá es cosa que preo-
cupa en Washington, aunque no tanto 
como en las capitales europeas. Los Es-
tados Unidos se han inhibido en el 
asunto Marruecos; pero si por ese asun-
to se fuese á parar á una guerra grande 
jqué haríaul Tales intereses podían es-
tar en juego que esta república se viese 
obligada á tomar parte en la contienda. 
Ya no es una potencia exclusivamente 
americana, desde que posee las F i l ip i -
nas y que tiene una política en China. 
x r . z. 
M A L A Y A V I E R N E S 
Grandes gangas en Los P r e -
cios F i j o s , R e i n a 1 y Agui la 303 
y 205 , y venta de nn gran surti -
do de casimires y muselinas. 
MAYE 
V L A D I V O S T O C K 
Desde la pérdida de Puerto Arturo, 
que, si bien con respecto á China reu-
nía condiciones estratégicas excepcio-
nales, presentaba, en cambio, como 
plaza fuerte grandes defectos topográfi-
cos, la atención del mundo mil i tar está 
fija sobre Vladivostock, hacia donde 
ya parecen dirigen los japoneses sus 
primeros esfuerzos. 
Se extiende la población sobre una 
rada de un kilómetro de ancho por 
ocho de largo, rada conocida con el 
nombre de Cuerno de Oro y abrigada 
perfectamente contra todos los vientos. 
De profundidad suficiente para que en 
ella puedan anclar los barcos de mayor 
calado, sus enormes dimensiones dan 
excelente abrigo á las más poderosas 
escuadras que pudieran reunirse. 
Rodeada por unas ocho colinas de 
200 metros de altura con flancos escar-
pados,—hoy coronados de potentísi-
mos fuertes,—la entrada de la rada se 
encuentra además defendida por la isla 
Rusa, de naturaleza rocosa y perfecta-
mente artillada. La simple inspección 
de su plano permite ver que los barcos, 
para poder entrar en el Bosforo y de 
aquí á la rada de Vladivostock, tienen 
que efectuarlo por dos estrechas bocas 
batidas por los fuegos de los fuertes, y 
en las que, por añadidura , hay instala-
dos multi tud de torpedos durmientes, 
que pueden, á voluntad y por medio de 
una corriente eléctrica, hacer estallaral 
paso de los buques enemigos. 
Unase á esto los torpederos, ba te r ías 
flotantes y barcos allí anclados, y se 
verá que Vladivostock por mar es ines-
puguable. 
Si los japoneses se deciden á poner 
en ejecución el proyecto tantas veces 
anunciado de atacar esta plaza, por tie-
rra será necesario que dirijan sus es-
fuerzos, repitiendo las operaciones de 
sitio efectuadas en Puerto Arturo, gas-
tando largo tiempo y á costa de mucha 
sangre. 
Tendrán que desembarcar á larga 
distancia de la plaza, lo más cerca en 
la bahía de Possiet ó en las costas de 
Tynkin (bahía de Strielock), para ga-
nar en seguida la Península de Vladi -
vostock, estando obligados á recorrer 
más de 60 kilómetros en una región 
montañosa, con un solo camino practi-
cable y batido por innumerables defen-
sas naturales, fácilmente convertibles 
—si no lo están ya—eujformidables po-
siciones. 
Si tratan de aproximarse viniendo 
desde la Corea, se aumentan los obs-
táculos con las posiciones del r ío T u -
rnen; en cuanto por la ruta de Mukden, 
es casi imposible por no existir más 
que un mal camino entre montañas es-
carpadas. Como se ve, las defensas te-
rrestres son también poderosas. 
Las guarnición normal es de unos 
20,000 hombres que, caso de ser ame-
nazada la plaza, aumentar ía á unos 
50,000 con las concentraciones que se 
verificasen. La art i l ler ía se considera 
superior á la de Puerto Arturo, y en la 
tentativa hecha por los japoneses con-
tra la plaza en G de Marzo del año pa-
sado, los barcos i'aponeses no se pusie-
ron á tiro, conociendo, sin duda, sus 
efectos. i*= 
El puerto, construido por los rusos 
hace más de medio siglo, está dotado 
de instrumentos modernísimos: dragas, 
astilleros, dique flotante capaz para 
los más poderosos acorazados, talleres 
de reparación y fábricas de pólvora y 
proyectiles. 
Puede, por consiguiente, considerar-
se como una base naval de primer or -
den, y es un puerto comercial de excep-
cional importancia. 
La población, de aspecto completa-
mente europeo, cuenta con más de 
200,000 habitantes, y su industria 03 
floreciente por su gran comercio y mi-
nas que en la región hay. 
Vladivostock tiene, sin embargo, na 
grave defecto. Si bien ei Cuerno da 
Oro está abrigado contra todos loa 
vientos y no se hiela más queexcepcio-
nalmente, el Bósforo y costas vecinas 
en una extensión de 10 á 20 kilómetros 
permanecen completamente helados 
unos tres meses del año. 
Por esta causa Rusia buscó en Puerco 
Arturo otra base naval; pero á pesar 
de todo, los hielos no constituyen i n -
franqueable barrera, toda vez que Vla-
divostock cuenta con poderosos barcos 
rompe-hielos capaces de abrir un canal 
para los de guerra. 
El origen de Vladivostock ne deja da 
ser curioso. 
Rusia tenía en la desembocadura del 
Amur el puerto Nicolás; pero la colo-
nización de Siberia exigía otro puerto 
en mejores condiciones. 
En 1858, el gobernador Muravief, eu 
una viaje de exploración, descubrió la 
rada de Vladivostok, que no era enton-
ces más que uu pueblecillo sin impor-
tancia. Comprendiendo el valor qua 
podría tener para la política expansiva 
de Pedro el Grande, enarboló en él la 
bandera rusa sin órdenes de su gobier-
no y sin preocuparse de las complica-
ciones internaeiones que tal acto pudie-
ra traer. 
Conocido el hecho en San Petersbur-
go fué llamado Muravief por el Czar y 
públicamente reprendido, con frases 
hoy grabadas en uno de los monumen-
tos de Vladivostock. 
Alejandro I I , después de amonestar-
le por aquella violación del derecho in -
ternacional, añadió: 
—Os habéis apoderado de ese terr i -
torio, y por tal acto os retiro esta espa-
da que ceñís—dijo, quitándosela de la 
cintura;—pero como lo habéis hecho en 
bien de Rusia, la restituyo á su sitio 
I N G L E S A S I M P E R M E A B L E S 
Paraguas 
I n g l e s e s , E r a n c e s e s , C a t a l a n e s 
y Bastones de moda, ofrece un colosal ; urtido 
á precios sin competencia la Pe le ter ía 
a a?*¿na. 
E s t a casa importa directamente todas sus 
raercancias. 
P O R T A L E S D E L U Z , Teléfono í>29 
C-854 0-1 
M a r c e l i n o 
COMISIONISTA I M P O R T A D O R 
Lotes de Bri l lantes de todos t a m a ñ o s . 
Perlas , R u b í e s y Esmeraldas . 
J o y e r í a de Oro y Bri l lantes . 
Relojes de todas clases y marcas 
X > o p ó s i t o g-exiox0 !̂; M/ULi-^llct S ' Z , ¿titos». 
c 864 26t-l My 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
Tin tan te comiste un pan 
Las carreras í e antoinoYlles y la M a l l a de flores. 
L a Venus. 
lET" TUL n . o 1 Ó» ü 
H O Y A L A S OCHO; 
A las nueve: 
A las diez: 
4780 8A 
1 I 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a y T o l e í r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se oaedea adquirir en A-oaleau*, los ooao3irmaato3 da la Arit -
toétict. MercBCt i ly l e n e d u r í a d e L i b r t s , 
Clases c © i. de Ja n, E Bana á 8Kd « nocho. 4417 26 7 A 
C E N T R O D E P A R I S 
G A L I A N 0 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
• sguetos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á $5.30 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Qran surtido en ropa blanca. 
C A L I A N O 74 
c 851 13t-l My 
o t o n d e 
r i E F l K E I X ( ¡ I I I S 1 T 0 Y P E R M A N E N T E 
l e Ac wta en tedas las p e r l u m e r í a s , sede* 
í i a ^ j T ai nijieias de la Isla. 
1 tpesito; Fa lén Crusellas, Obispo 107, 
ciísí esquina á Villegas. 
Depósito iamhien de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la kchepara los niños. 
Casa ie Mas i ra M m 
de Vicenta G» de Estenoz 
A M A R G U R A 63.—TELEFONO 38 , 
H A B A N A . 
E s t a Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados originales, de sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores firmas de 
París. 473c> 26t-7 
Cirugía en general. —Vías Orinarlas.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas da 11 a 2, L a -
gunas 68. Te lé ío no 1342. C 774 24 A 
P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y i c corte y confección i r r c p c l i a l i í ^ 
j ? . ^flíaz "Taldepares 
c-7r)i 26t-20 A 
M á q u i n a s de escribir ú l t ima novedad 
"Sin letras en el teclado'* 
SISTEMA V I D A L 
Se abre un curso de e n s e ñ a n z a de un mes, 
tiempo guüciente para garantizar que todos 
los alumnos escribirán aunque sea á osearas. 
Obispo, 2 , altos. 
5129 tl5-16 
S O C I E D A D 
" L A U N I O N D E COCINEROS" 
E s t a sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocina ros de Mi-
ramar, Inglaterra, París , Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 1153^ altos de 2 á 4 y de 8 á 
10 de la noche, que aeran atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
T a i s f r . ™ KftQ 6002 t26-3My e lé fono 569. 
O 
Zulueta 3 2 , d e t r á s del Gran Hote l 
(Antes en la Manzana de Gómez) 
A F R E C E á los que visiten la nueva tienda y 
^ p a r t í c ularmente á los trabajadores, mucho 
P A N T A L O N barato, mucha camisa y un sin fin 
de M E D I A S de todas clases y colores, a m é n 
de general surtido de R O P A H E C H A y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y liquidaciones.—-^7-^3 j^g^, 
"'«r. á E L P A S A J E , Z U L U E T A NUM. 32, 
Detras del Gran Hotel. 5783 alt 13t-30 13m-30 
S 
MES DE LJLS FLO 
Mes el más hermoso del año; mes en que la naturaleza, siempre pródiga y exhuberante en 
este pedazo de Paraíso llamado Cuba, viste sus mejores galas. Por eso 
siempre atento á vestirse con <3l ropaje más bello, tiene á la venta el más espléndido surtido de 
artículos que ojos humanos vieron. 
Crepé de China^(última novedad). Etaminas estampadas, organdís franceses, muselinas sui-
zas, muselinas de cristal en todos precios y colores, Encajes orientales. 
De todo lo más nuevo y elegante el mejor surtido. 
La tienda que en menos tiempo adquirió más fama. 
San Rafael 31^, esquina á Caliano.—Teléfono n. 1250 . 
Nota: Conviene no olvidar que además de vender más barato que nadie, se dan Sellos Jufcr-
nacionales como ; obsequio por comprar al contado que son canjeados por magníficos objetos de 
adorno y util idad en Prado 110, B. Los viernes, día de moda, SELLOS dobles 
i873 alt UA 
i A LAS DA 
todos los modelos por hábiles modistas, bajo la experta dirección de Mine. Ivonn—Ramentol y C a . - O B I S P O 3 2 
Estación de Yerano, sombreros modelos de la Maison YIR0T, 12 Rué 
de la PAIX, P A R I S . Gran exposición de modelos de nueva creación 
por las más renombradas modistas de la Rué de la PAIX. Se copian 
78-Feb. 3. 
I M y 
S, Sfáctmentol 
32, O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
c83l 
L o o k ! L o o k ! A m e r i o a n s 
Great Sale of P a n a m á hats imported from South Amer ica 
clieapest prices. The best in the City. W e are the S o l é 
íor D U N L A P & COMPANY. 
Agent 
S U C U R S A L 
DB 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N JOS 63 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A . 
26-1 M y 
D I A R I O ' D E LÍA"MARINA1—Edición de la tarde.-Mayo_4..de 1905, 
pnm qne pueda defender y consolidar 
la [¡osición adquiricia j^or vos. Cnan-
cio la bandera rusa se enarbola en un 
eitiü debe continuar flotando en él. 
E l Vino P¡ 
Compuesto de KOLA, CACAO, coca 
Guaraná y ácido fosí'órico asimilable, 
preparado por L E X i v i A C i O N y con excelente 
vino añejo de J E R E Z PEDRO XIMENEZ selecto, 
es el mejor TÓNICO-NUTRITIVO para CONVALE-
CIENTES, N iños y ANCIANOS. . 
E l VINO PINEDO de BILBAO (premiado en 
varias ezposiciones) debe sua EXITOS íi lo es-
merado de su preparación y no tiene RIVAL en 
los DESARREGLOS INTESTINALES, DIGESTIONES 
ditíci les, enfermos del CORAZÓN y TODOS AQUE-
LLOS que provengan de EJECUTAR trabajos IN-
TELECTUALES Ó FISICOS SOSTENIDOS. 
Exig ir nuestro S E L L O de G A R A N T I A . 
Se remiten por EXPRÉS libre de GASTOS á to-
das partes de la REPÚBLICA, por L A R R A Z A -
B A L Hnos.—Droguería y B'arraacia 
" S A N J Ü J L I A N , " 
R I O L A 99, HABANA.—Unicos agentes 
C-800 alt de este vino 7-2 
NOTAS ÁZUGARERAS 
E L M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
Extracto de la Revista Semanal de los 
Sres. Czarnikow, Me. Dougall y Com-
pañía, del 15 del corriente: 
' 'Muy pocas operaciones se han l l e -
vado á cabo en esta semana, porque 
continúa el mercado bajo las mismas 
condiciones desfavorables en que se ha-
llaba la semana pasada. Ha habido que 
almacenar gran cantidad de azúcar pa-
ra la cual no había comprador, ni á 
3.9-16e. c. f. 96°, que fué el precio úl-
timamente pagado por Cubas. En cam-
bio, se ha vendido con destino á New 
í)r leans á 3.625c. y 3.65c. cf., para 
Jmbarquelejano. 
En nuestra revista anterior hicimos 
referencia al cambio repentino de acti-
tud por parte de los refinadores. Algo 
ocurrió supuesto que, después de de-
mostrar un día vivos deseos de comprar 
azúcar, revelasen al día siguiente todo 
lo contrario, sin qne hubieran efectua-
do compra alguna de importancia. D i -
cho procedimiento no podía obedecer á 
condiciones relativas á la producción 
de azúcar de caña, porque los datos á 
este respecto, tanto de Cuba como de 
las otras Antillas, indican más bien 
que sus cosechas serán menores de lo 
qne hasta ahora se calculaj y por con-
siguiente, no son motivo para que los 
refinadores hayan suspendido compras. 
Otra debe ser la razón de tal actitud 
y quizás sea la siguiente, que acaba de 
sabersej que de Europa ofrecieron á es-
tos refinadores una cantidad muy con-
siderable de azúcar de remolacha á un 
precio mucho menor que la cotización 
públicada, lo cual, naturalmente, i n d i -
caba que los tenedores de ese azúcar de 
caña tenían ansiedad de venderla. Es-
ta ansiedad^ procedente de Europa, in-
dujo á los refinadores á prever una flo-
jedad en el mercado de la remolacha, 
la cual producir ía efecto semejante en 
el de la caña. 
Sus previsiones de una baja se han 
cumplido en lo que á Europa respecta, 
puesto que el precio de la remolacha 
bajó 9d. en dos días; pero en cuanto á 
azúcares de caña, para embarque, el 
resultado fué nulo porque los tenedo-
res cubanos retiraron del mercado to -
das sus ofertas. Aún tomando el precio 
más bajo á que ha llegado la remola-
cha en estos días, su equivalente es 
3.9-16c. 96? para Cuba. 
E l mercado europeo cerró la se-
mana pasada, á 14s. 6%d. Abril-Mayo 
y l i s . 6d. de la nueva cosecha, No-
viembre-Diciembre. A principios de 
semana volvió á subir, después que 
, el Presupuesto Inglés salió á la luz, sin 
alterar la tarifa del azúcar, quitando 
asi el motivo fiscal que limitaba los 
negocios. No obstante, el día 12 se pro-
dujo una repentina baja de 6d. y al día 
siguiente otra de 3d, estableciendo los 
precios de 133. 9d. para A b r i l y 13s. 
lOd, para Mayo. Estos límites han me-
jorado algo últ imamente porque pare-
ce que ha terminado ya la liquidación. 
E l precio actual es 13s. l l % d . A b r i l -
Mayo y l i s . 4d. el de la nueva cosecha 
el cual se ha mantenido relativamente 
firme y perdió solo 2d. durante la baja 
general. 
Los recibos semanales fueron de 
44,939 toneladas como sigue: 
Tonelada. 
tivamente, el año pasado, 6 sea una 
diferencia de 308,200 sacos. 
E E F I N A D O . — E l mercado ha con-
tinuado quieto, pero sostenido. Han si-
do pequeñas las transacciones ocurrí 
das como también las entregas por 
cuenta de ventas anteriores. A princi-
pios de la semana, todos los refinado-
res pusieron efectivamente sus precios 
de venta al nivel de las cotizaciones, 
que tienen por base 6.05o. menos 1 
por ciento por granulado. 
Ventas anunciadas desde el 7 al 15 
de A b r i l : 
12,800 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, por vapor y velero,á 3 9-16c. cf., 
base 96°. 
1,200 sacos azúcar de miel, á flote, 
por velero, á 2.15-16c. cf., base 89°. 
3,600 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, á flote, por velero, á 4-15. 
16c., base 96°, al costado." 
mi nm> 
11 Bí C8! 
Cuba 23,901 
Puerto Eico 






Los recibos en New Orleans fue-
ron 39,000 sacos de Cuba y 27,000 
sacos de Puerto Eico. Los recibos en 
ese puertó, desde principios de año, 
ascienden á 139,500 sacos de Cuba y 
57,900 sacos de Puerto Eico, en com-
paración con 437,900 y 67,700 respec-
í. m , 'i"- '7. 
i m u i i u 
I>]E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
Sin molestias para el enfermo con el 
O l l I E N T A L A F R I C A N O . 
S U P R E C I O M U Y B A R A T O . 
Tara Informes sus únicos agentes en 
Ja Rcpüb l i c a de Cuba, pe le te r í a 
» OBISPO ESQ} A AGÜIAR. 
^ De venta farmacia E L A M P A R O , Empedra-
^t» esquina á, Agniar. 
P L A Z A SAN J U A N D E DIOS. 
C850 t ^ M y 
Presidida por el Sr. D. Francisco 
Gamba, con asistencia de 25 vocales, 
se abrió la sesión inaugural de la D i -
rectiva, correspondiente al 7? año de 
la fundactón del Centro, leyéndose el 
acta de la del 13 de A b r i l , que fué 
aprobada. 
E l Sr. Gamba dió posesión de sus 
cargos á los señores que fueron elegi-
dos en la Asamblea reglamentaria de 
19 del pasado, lamentando que por 
un accidente imprevisto, no se en-
contrase presente el Sr. D. Luís S. 
Galbán, presidente electo de la Corpo-
ración, quien dirigió una carta excu-
sando su presencia. 
E l Sr. Gamba se despidió de sus 
compañeros en términos muy cariño-
sos, recamendáudoles que prestaran al 
nuevo presidente el concurso decidido 
de su inteligencia, que de ellos había 
recibido en los cuatro años que presi-
dió la Corporación, ya que el Sr. Gal-
bán se hallaba identificudo con el Cen-
tro, según lo había demostrado, presi-
diéndola accidentalmente, en una épo-
ca de las agitadas por que había atra-
vesedo esta Sociedad. E l Sr. Gamba 
cedió la presidencia al Sr. Várela, pr i -
mer vicepresidente, quien al ocuparla, 
rogó al Sr. Gamba qne continuara en-
tre sus compañeros, acto á que no pudo 
acceder por haber dispuesto del tiem-
po, que podía proporcionarle tanto 
gusto. 
E l señor Várela dispuso que se pro-
cediera á la organización de las Seccio-
nes y al nombramiento entre sí de Pre-
sidentes, Vices y Secretarios, habiendo 
quedado constituidas del siguiente mo-
do: 
Sección de Comercio 
Presidente. — D. Antonio González 
Curquejo. 
Vicepresidente. — D. Emilio S. A l -
varé. 
Secretario.—D. Ignaaio Llambias. 
Vocales.—0, Luís V . Placé, don Ve-
nancio Sierra, don P. Pernas, don Luís 
Rodríguez, don José M . Vidal, don 
Mnuuel Muñoz, don Narciso Maciá, don 
R. López, don G. H . Diguet, don Je-
sús ííovoa y don Tomás Cano. 
Sección de Indus t r ia 
Presidente.—D. Ramón Pérez. 
Vicepresidente.—D. E. Aldabó. 
Secretario.—D. E. ( M i z y Torres. 
Vocales,— D. José Bacardí, don La-
dislao Díaz, don Gabriel Carranza, don 
Otto Dieíter, don Eduardo Fernández, 
don José Crusellas, don Alfredo luce-
ra, don Marcelino Orríz, don J. G. San-
tamarina, don Felipe Fernández y don 
Baldomcro Fernández. 
Sección de Asuntos Económicos 
Presidente.—D. J. María Berriz. 
Vicepresidente.—D. Miguel Velasco. 
Secretario.—D. Antonio Pérez. 
Vocales.—D. Francisco Estrada, don 
Pedro Landeras, don Dámaso Gutié-
rrez, don Lorenzo D. Beci, don Julio 
Durege, don Lorenzo Muguerza, don 
Rafael Fernández, don Segundo Alva-
rez, don Baldomcro Gutiérrez, d o n j u á n 
Ussía y don Carlos R. Wickes. 
Acto seguido se eligió la Comisión de 
Presupuestos para que presente los que 
deben regir en la Corporación durante 
el año en curso, quedando compuesta 
de los señores primer Vicepresidente, 
Tesorero, Contador y los tres Presiden-
tes de las Secciones. 
Quedó comisionada la Mesa, para 
cumplir los acuerdos tomados en la 
Asamblea ordinaria de 19 del pasado. 
Se nombró en comisión al señor Fer-
nández y al Secretario del Centro, pa-
ra inquir i r del doctor Desvernine (don 
Pablo^), el día en que debe pronunciar 
una conferencia sobre Banca en los sa-
lones del Centro. 
Se acordó dar las gracias al Presi-
dente de la Cámara de representantes, 
por la buena acogida que dicho cuerpo 
ha dispensado á la petición del Centro 
para que se devuelvan á los comercian-
tes las centidades cobradas indebida-
mente en las Aduanas. 
Se convino en que una comisión v i -
site al señor Secretario de Hacienda 
que tan solícito se presta para dispen-
sar la mayor protección á las indus-
trias del país, con el fin d^ que se mo-
difique una resolución de dicha Secre-
taría, que afecta á la industria del cal-
zado. 
Se aeordó que en la próxima junta 
de la directiva, figure en la orden del 
día, la proposición del señor F e r n á n -
dez (don Rosendo), que consiste en el 
cambio de nombre del Centro por el de 
la Cámara de Comercio. 
Habiéndose tratado del proyecto de 
ley, relativo á la suspensión de los I m -
puestos, se acordó: que se estudie el 
asunto por las Secciones de Comercio é 
Industria, para proceder según el 
acuerdo que se tome. 
Se dió cuenta de las gestiones real i -
zadas por la presidencia, en favor de 
los asociados que lo han soliciiado, 
aprobándose con sa mayor complacen-
cia de la Junta, cuanto se ha hecho 
sobre el particu-ar. 
ílm i m k mmm 
A la una de la tarde de hoy será 
trasladado el cadáver del general Ra-
fael Rodríguez, desde la fortaleza de 
la Cabaña, donde murió, al Castillo 
de la Punta, donde permanecerá ex-
puesto hasta las tres de la tarde, hora 
en que se verificará el entierro. 
A l cadáver que será transportado en 
un armón á la Necrópolis de Colón, 
da rá guardia de honor una comisión 
de militares formada por los tenientes 
coroneles Vai l lant y Lamas y coman-
dante Laza, de la Guardia Rural, y 
los capitanes Instructor, Auditor y de 
Sanidad del Cuerpo de Artil lería, Sres 
Aumart , Maciá y Marrero. 
Una escolta de Art i l ler ía dará tam-
bién guardia al cadáver. 
E l Secretario de Gobernación presi-
dirá el duelo, que irá acompafíado del 
general Alejandro Rodríguez como 
Jefe de mayor graduación de las fuer-
zas armadas de la República. 
A l entierro concurr irán todos los 
Jefes y Oficiales de la Guardia Rural 
francos de servicio. 
Las fuerzas de la Guardia Rural no 
concurr irán á ese acto por no corres-
ponderle. 
E l itinerario del entierro será el si-
guiente: Prado, San Rafael, Galiano, 
Reina, Carlos I I I y calzada del Ce-
menterio. 
La fortaleza de la Cabaña hace los 
honores de ordenanza disparando un 
cañonazo cada media hora. 
L A POLICÍA 
A l entierro del teniente coronel de 
Art i l ler ía Sr. Rodríguez, asistirá la 
fuerza de reserva del Cuerpo de Poli-
cía al mando del capitán Sr. Duque 
Estrada. 
-.-'.laSS»-
Si notáis que vuestro traje no se rom-
pe, ni se mancha, ni se encoge, ni desti-
ñe, n i hace rodilleras y que 
LAS M U J E R E S OS M I R A N 
con marcado interés, ¡no ¿o dudéis! la 
tela de ese traje, es, de ' ' L A CASA RE-
V U E L T A , " Aguiar 77 y 79, al lado del 
Banco Español. 
L l e p r o n Alfacas, Driles Y Muselinas. 
Vichis para camisas. 
Todo se vende por varas y muy barato 
12-10 Ab 
E l señor Villalón, notario comercial 
de Cienfuegos, ha sacado el promedio 
de las ventas de azúcar dtí 95 á 96 gra 
dos de polarización, efectuadas en A b r i l 
últ imo, en aquella plaza. 
Según él, se han vendido 49,2.50 sa-
cos. El mayor precio obtenido fué una 
partida de 6,000 sacos de Manuelita, 
pagada á 1,41-36 reales. El menor 
precio fué una partida de 2,000 sacos 
de Dos Hermanos, pagada á 6.25. 
El promedio salió á 6.94-00 reales 
arroba, ó á $3.87-00 quintal. 
E l central Reforma, de Caibarién, 
que suspendió sus tareas á consecuen-
cia de las lluvias, está moliendo, sin 
interrupción, desde el jueves últ imo. 
, , nlQH ^gS»»»— -—-
En la sección de "La Prensa", de 
esta mañana, donde dice:... " la mala 
senda y por el cual", léase; . . . . " l a 
mala senda... y por la cual". 
mmtsS&— - Í S S » - ~ 
MarítÉw 
C-710 alt 
L L E G A D A 
E l vapor español Puerto Rico llegó 
ayer, miércoles, á Santa Cruz de la Pal-
ma, sin novedad. 
L A N A V A R R B 
E l vapor francés La Navarre fondeó 
en puerto esta m a ñ a n a procedente de 
Saint Nazaire, Santander y la Coruña, 
conduciendo carga general y 100 pasa-
jeros. 
E L O L I V E T T B 
Con carga, correspondencia y 49 pasa-
jeros fondeó en bahía esta mafíana el va-
por correo americano Otivéite procedente 
de Tampa y Cayo Hueso. 
E L GUSSIE 
E l vapor americano de este nombre 
también entró en puerto hoy procedente 
de Tampa y Cayo Hueso con carga y 48 
pasajeros. 
E L E I D S I V A 
Procedente de Galveston entró en puer-
to ayer tarde el vapor noruego Edisiva 
con cargumeuto de ganado. 
E L ALFONSO X I I I 
Para Veracruz salió hoy el vapor es-
pañol Alfonso X I I I con carga y pasa-
jeros. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Edisiva trajo de GiU-
veston ayer al sefior C, L , Delmas 93 
yeguas y 66 caballos; £1 Planiol y Cagiga, 
46 muías 11 caballos y 1 yegua y íl L y 
Keshond, 540 yeguas, 32 caballos, 63 
toros, 2 añojos y 208 cerdos. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
R E N O V A C I O N D E 
LOS DESORDENES 
Tarsovia, Mayo ¿ . - - L a huelga es 
casi general en toda Polonia y hoy 
han sido renovados los d e s ó r d e n e s en 
esta ciudad, habiendo los huelguistas 
paralizado la c i r cu l ac ión de los carros 
eléct r icos y los coches, en las calles. 
U n soldado ha sido herido por uno 
de los disparos hechos por los revol-
tosos y el gobernador m i l i t a r ha dis-
puesto que las calles sean nuevamen-
te patrulladas por destacamentos de 
cosacos. 
N U E V O JEFE D E P O L I C I A 
San retersburgo. Mayo 4.—El ge-
neral Shiwaloff ha sido nombrado 
Prefecto de la pol icía de Moscow. 
A U T O R I Z A C I O N 
S I N PRECEDENTE 
E l gobierno ha autorizado ú los D i -
rectores de la ref iner ía de a z ú c a r de 
Tereschtenko, en el d is t r i to de Kief f , 
para organizar un cuerpo armado es-
pecial para la defensa de sus fábr icas , 
que sufrieron «rrandes desperfectos 
en los disturbios del mes de Marzo. 
Esta au to r i zac ión es la pr imera que 
se da en Rusia para la organizac ión 
de un cuerpo armado part icular . 
P A R A D E R O D E L A ESCUADRA 
RUSA 
Londres, Mayo 4 .—Telegraf ían do 
S í n g a p o r e que la oficialidad de un 
vapor inglés part icipa haber avistado 
á las nueve de la m a ñ a n a de hoy, una 
división de buques de guerra rusos, á 
medio camino entre Singapore y Pe-
na ng. 
LOS PROVEEDORES 
D E LOS RUSOS 
En despacho de Tokio al D a i l y 
M a i l , se dice que se sabe de manera 
cierta, que la escuadra rusa se halla 
en Puerto I>eit en la costa del A n -
nam. En otro despacho de Hong K o n g 
al misino pe r iód ico se asegura que 
salen constantemente de Saigon, va-
pores cargados de provisiones y ga-
nado para la escuadra del Almiran te 
Kojestvensky. 
L A PRENSA JAPONESA. 
I N D I G N A D A 
ToMo, Mayo ¿í.—La prensa japone-
sa e s t á indignada por la elasticidad 
con que el Gobierno francés interpre-
ta la ley de neutral idad, y el J i j í ins-
ta al Gobierno del Mikado para que 
adopte una l ínea de conducta inde-
pendiente y plantee las medidas ne-
cesarias para la p ro tecc ión de ios i n -
tereses nacionales, insistiendo sobre 
l a responsabilidad en q u e incurre 
Francia por ía i l imi tada hospitalidad 
que e s t á dispensando á la escuadra 
rusa. 
L A P R I M E R A D I V I S I O N 
JPenanr/, Mayo 4 . — ^ ha averigua-
do que los buques de guerra que la 
oficialidad de un vapor inglés avis tó 
esta m a ñ a n a , son los de la pr imera 
división de la tercera escuadra rusa 
al mando del contralmirante Nebo-
gatoff. 
RECONCENTRACION JAPONESA 
San refcruhurao. Mayo 4.—En te-
legrama del Paso de Gunshu, se anun-
cia que los cuerpos de e jérc i to japo-
neses al mando de los generales 
Nodzu, O k u y K u r o k í , se han re-
concentrado á lo larjffo de la l ínea 
que se extiende desde el Paso de Tie 
hacia el Noreste, el general Nodgi 
al Oeste de dicho Paso y el general 
Kawamura al Noroeste del mismo. 
B A J A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Mayo ¿ . - - H a seguido ba-
jando 1.a cot ización del a z ú c a r de re-
molacha, que a b r i ó esta m a ñ a n a , á 
Í2,s. í).<í. 
EXISTENCIAS D E 
AZUCARES CRUDOS 
New TorJi, Mayo ¿.—Las existeno 
eias de a z ú c a r e s crudos en poder ds 
los importadores de este puerto, su-
man hoy 41,753 toneladas, contra 
16,007 i d . en igual í e c b a el año pa-
sado. 
A S A L T O Y ROBO 
En el Gobierno Civi l se lian recibido 
los siguientes telegramas: 
Batábanó, Mago S. 
Gobernador Provincial.—Habana. 
Por noticias confidenciales he sabido 
que en la noche del martes fué asaltado 
y robado en la finca Flazada, el colono 
Valcarcel, por una partida de cinco 
hombres, cuyo jefe se supone que sea el 
chino O'Reilly, de Regla. 
E l jefe de policía sale con dirección 
al sitio de la ocurrencia. Telegrafiaré 
resultado.—Casuso, Alcalde. 
A K B O L L A D O POR ÜÑ C A R R O 
Güines, Mayo 3. 
Gobierno Provincial.—Habana. 
Ha sido arrollado por un carretón, el 
blanco José García Fernández, en la 
calle de la Habana y frente á la bode-
ga de Celestino Alvarez. Su estado es 
de pronóstico grave.—Ferea, Agente 
Especial. 
R E G R E S O 
Después de haber permanecido algu-
nas semanas en los Estados Unidos, en 
la grata compañía de su esposa, ha re-
gresado á esta capital nuestro amigo el 
reputado artista D. José García Cura-
do, jefe de los talleres de dibujo de la 
renombrada litografía de Guerra, Her-
manos y Pérez. 
Sea bien venido. 
L A B U E N A ' F O R T U N A 
E l Secretario de esta antigua Socie-
dad de auxilios familiares nos partici-
pa que han ingresado en el cuerpo fa-
cultativo de la misma los doctores Mar-
tínez Avales, Velasco y Albo. 
Con tan valioso elemento es seguro 
que tan necesaria y úti l Sociedad pron-
to se verá en el grado de prosperidad 
V E N T A D E VALORES 
Ayer, miércoles, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de Nueva York, 932,800 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
L A T i i O P I C A L i es la cerveza más 
exquisita y más coufortable que se to-
ma en Cuba. 
iRGADO MONETARIO 
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 americano \ Ar nno7/ s - t^cw/ o 
contra español. } de l 0 S ^ 11 109^ P-
Oro amej. contra 1 p 
piftt i espiflola. f a ^ i -
Centenes fi 6 61 plata. 
En cantidad' s,. á 6.02 pl ta. 
Lui se.? 
En cantidadea.. 
El peso amer eft-
ao en pía.a ea-
pafiola 
Habaria, Mayo 4 de lílOó 
íi f',27 plata, 
á 5.28 plata. 
á 1-30 V. 
que siempre alcanzó por su honradez y 
exacto cumplimiento con sus asociados. 
AVISO 
E l Administrador de la Compafíía de 
Gas y Electricidad de la Habana nos 
participa, que «i consecuencia de un pe-
queño incidente, cosa no difícil de su-
ceder t ra tándose de maquinaria nueva 
el servicio de los circuitos permanentes 
estuvo deficiente en la noche de ayer 
hasta las nueve y media de la misma, 
habiéndose adoptado ya las disposicio-
nes necesarias para evitar su repetición. 
N A U F R A G O S 
En el vapor americano Olivette que 
fondeó en puerto esta mañana han lie-
gado procedentes de los Estados Unidos 
el capitán don Timoteo Goicochea y los 
tripulantes del vapor espafiol Gaditano 
que varó á las once de la noche el día 
27 de A b r i l en Port Inglés. 
La tr ipulación con su capitán per-
manecieron á bordo del citado buque 
hasta las cinco de la mañana del día 
28, en que lo abandonaron dirigiéudo-
se á tierra, donde fueron solícitamente 
atendidos tanto por el Cónsul de Espa-
ña en aquel lugar como por las autori-
dades del mismo. 
He aquí la relación de los tr ipulan-
tes del mencionado buque: Pablo Euiz, 
Santiago Alegrín, Juan Arnage, Juan 
Ruíz, Eoberto Arostei, J. Menchar, R. 
Tellez, Germán Ortega, M . Pirias, To-
más Gomedez, Carlos Alegría, José 
Caycero, G. Vega, L . Estegut, C. Fra-
nasonos, José Lago, M . Echances, T. 
A. Abreu, M . Mendes, A . Maten, L . 
Uribe, J. Marques, José Buri l lo , G. 
Cortión, S. Gaucens, L . Raines, J. 
Uresto, Antonio López, M . Caligo/,ar, 
R. Nose, J. Berdis, Antonio Concería, 
G. Billes, J. Rodríguez y R. Lorizaga, 
La cerveza L A T K O r i C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
m m Y AGÜERO 
G e n e r a l de D i v i s i ó n del E j é r c i t o Lfibertador. 
Y dispuesto su entierro para las tres de la tarde de 
hoy, su esposa, hijos, hermanos, hermanos políticos y 
demás familiares 7 amigos, suplican á las personas de 
su amistad, se sirvan concurrir al Castillo de la Punta, 
para acompañar el cadáver a! Cementerio de Colón, don-
de se despedirá el duelo. 
Habana 4 de Mayo de 1905, 
Rosa Viada de Rodríguez.—Mercedes Rodrí-
guez de Ciarle.—Isabel Rodríguez.—Luis de la 
Cruz Muñóz.—Dr. Casas.—Arturo ClarJc.-Mer-
Jcedes García de Casas.—Hortensia Lechuga de 
Cruz Muñóz.—Ramón Rodríguez.—Carlos Via-
da.—Drs. A. Reyes, Jacobsen. 
No se repar ten esquelas. 
C-874 it-4 
Rodríguez 1/ jtgiiero, 
JEFE DEL CUERPO DE A R T I L L E R I A , 
y 'dispuesto su entierro para las tres p. m. 
del día de hoy, los Oficiales del Cuerpo de A r -
tillería, invitan á las personas de su amistad, 
se sirvan^ concurrir al (oastillo de la fflunta, 
para acompañar el cadáver al (cementerio de 
(Bolón, donde se despedirá el duelo, 
fflabana 2¡ de T ^ a ^ o de iQOS. 
No se reparten esquelas. 
C-S75 lt-4 
R a f a e l ffiociríguez y *PÍ{fi¿erOj 
JEFE DEL CUERPO DE A R T I L L E R I A , 
E l S e c r e t a r i o d e G r o b e r n a c i 6 n ? i n v i t a á l o s 
J e f e s y O f i c i a l e s d e l a s F u e r z a s A r m a d a s 
f r a n c o s d e s e r v i c i o y á l o s J e f e s y O f i c i a l e s 
d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , p a r a q u e c o n c u r r a n 
a l C a s t i l l o d e l a P u n t a e l d í a d e h o y , á l a s 
t r e s p. m. , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , d o n d e s e d e s p e d i r á e l 
d u e l o . 
H a b a n a 4 d e M a y o d e 1 9 0 5 . 
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r'iibió cnatro veces el telón, bajootrab 
rustro, y nada: el respetable r.o se 
tlió por enterado de que se repr.es,enta-
Tja la deliciosa ópera de Puccini, que 
taTilo priva entre nosotros: no habla 
tlaquc en el teatro, y BÍ por acaso la ha-
B/ía, debió temer al enojo del respetable, 
•dejando de mover las manos y de .gol-
pear el suelo con la contera de los bas-
tones. E l silencio sepulcral que reinaba 
en la sala solo era interrumpido por al-
go que hacíau sonar los instrumentos 
de la orquesta, harto mezquinos en nú-
mero para lo que exige la obra,, y pol-
las voces—¿podremos llamarlas cauto?— 
do ios que pisaban la escena. Fué aque-
llo la genuina degollación de los inocen-
tes. 
—Pero, hombre, si no había niños en 
la escena. 
—¿Y qué, si los inocentes fueron las 
numerosías y distinguidas personas que 
llenaban el teatro eu todas sus locali-
dades? 
Y cuenta que estábamos á 3 de Mayo 




Esta tarde embarca para los Estados 
Unidos, desde donde se dir igirá á Euro-
pa, el inteligente director artístico de 
la compañía de opereta que lleva su 
nombre y ocupa el gran teatro i íacio-
nal , Sr. Ciro Scognamilio. 
Digno es de que lo despida con cari-
fio quien lo ha tratado con severidad 
que no merece, porque la verdad es, 
que á él he atribuido faltas de los ar-
tistas y deficiencias de guardarropía , 
que no pod ía suplir, porque uno da lo 
-que tiene. Y á él han ido encaminadas 
las censuras que correspondían á inex-
periencia do unos artistas, á extralimi-
taciones de otros. Lo que esas censuras 
buscaban, bien lo sabe el inteligente é 
indiscutible director que ha sido de la 
compañía; buscar en sus energías re-
medio. 
De seguro que á haber estado en sus 
manos, no se habr ía hecho la profana-
ción de anoche con la Bohemia de Puc-
cini, que era una parodia de la bellísi-
ma ópera, muerta á mano airada por 
cnantos la interpretaron, para que pue-
da dirigiírseles la grandiosa impreca-
ción de D. Alberto Lista á los que h i -
cieron morir al Eedeutor del Mundo: 
¡Todos en 61 pusisteis vuestras mano»! 
Y el inocente público pagó la alevo-
sía de los deicidas! 
Llleve feliz viaje el Sr. Seognamilio, y 
enga la seguridad de que -aquí, como 
en todas partes, se ha apreciado al ca-
ballero y aplaudido al que, como direc-
tor de escena, ha logrado triunfos á que 
lo obligaba la justa fama de su nombre, 
que no lo ha venido á ganar en Améri-
ca, sino que lo traía otorgada por los 
públicos más inteligentes de Europa y 
á que dieron sanción los más reputados 
críticos del viejo muudo. 
JOSÉ B. TKIAY. 
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Se hacen seis retratos á la per-
jección por UN PESO. 
M E S D E ABRIL 
Como lluvia primaveral que da vida 
y verdor fi las plantas, llegó á nuestra 
Asociación el valioso donativo que va-
rias damas y algunos caballeros envia-
ron para cubrir el déficit que teníamos 
y que nos había obligado á disminuir 
extraordinariamente los socorros que 
veníamos dando á las infelices madres 
de numerosa prole, carentes de todo 
recurso. Gracias á esas nobles y ge-
nerosas personas entramos en Mayo 
habiendo saldado todas las deudas de 
La Casa del Pobre. 
En el mes de A b r i l hemos recauda-
do por cuotas de los asociados $273-43; 
y por donativos de distintas personas 
$918-43, reducido el oro á plata espa-
ñola. 
Hemos pagado al establecimiento de 
víveres E l Progreso del País $478-53 
incluyendo el déficit anterior y lo to-
mado en A b r i l que son en conjunto 215 
ranchos; por plazos para comprar má-
quinas de coser $34-52; por 44 alquile-
res de habitaciones $217-50; por sába-
nas, almohadas y camas $45-90; de la 
limosna de la Tirgen, consistente en 
una peseta y una lata de leche conden-
sada, hemos dado 224 latas de leche; 
hemos facilitado medios de transporte 
á una Sra. con sus niños qne se mar-
chó á Santiago de las Vegas á reunirse 
con sus familiares y á otra que con el 
mismo objeto fué á Pinar del E í o . 




Hombres enfermos é invál idos 1 
Hemos invertido en pagar el déficit 
de anteriores meses y los gastos de 
A b r i l la importante suma de$875-81en 
plata española. 
Además se han despachado 300 re-
cetas .para los niños en el Dispensario. 
En la presente relación no incluimos 
los donativos que á diario realiza el 
Dispensario La Caridad. Además da-
mos el desayuno á 100 niños y eu mu-
chos casos á ciertas mujeres que se 
-desmayan de inanición. 
De agradecer es la subvención de 
$50 mensuales que el Dr. O' Fa r r i l 
ha propuesto al Ayuntamiento para 
La Casa del Pobre. ¡Quiera el Cielo 
que sea del agrado de todos los seño-
res Concejales y que merezca la apro-
bación superior! Nada hab íamos pe-
dido al Ayuntamiento porque quería-
mos que nuestros pobres recibieran el 
socorro expontáneo para que fuera más 
grato. 
Pero no basta acudir con dinero, 
aunque es lo más importante, es pre-
ciso que nuestras pobrecitas mujeres y 
nuestros niños desvalidos reciban en 
su estrecha covacha á los ricos; así se 
consolarán; porque pocos son los que 
saben cuan inefable alegría causa á los 
menesterosos recibir en su humilde 
habitación una palabra de consuelo 
que brota de labios generosos. 
Poco á poca llegaremos allá: y así 
será feliz nuestra tierra: Aplacándose 
así los odios eugendrados prr el desni-
vel social y por la emponzoñada d iv i -
sión política. 
En Habana 58 se hallan á disposi-, 
ción del público nuestros libros y com 
prabantes; para nosotros será satisfac-
torio presentarlos á las personas que 
quieran enterarse del estado económico 
de la Asociación. 




Los licores de A l d á b ó 
!No importa que eu una y otra expo-
sición de las á que han concurrido, la 
autoridad de los jurados les haya otor-
gado los más honrosos premios: no im-
porta que se hayan abierto paso en los 
países de más refinado gusto, adquirien-
do en relativo corto número de años 
una gran nombradía, y con ella un con-
sumo que no decae. Nobleza obliga, 
dice el adagio. Y esos timbres de gloria 
que ostentan los licores de Aldabó ha-
cen que el inteligente cuanto afortuna-
do y caballeroso industrial cubano no 
deje desierto el puesto que por derecho 
le corresponde en cuantos certámenes 
de la industria humana se eíectúan en 
el mundo. 
Dos de ellos van á celebrarse dentro 
el Tino mejor y más p r o j e 
la Ríoja yeiiiíio á Cuto. 
Importadores Boniagosa y Ca, 
455i alt 13t-5 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
"Especinlista eu enfermedades de las Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirürg-icas sin 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para ios po-
tres.—Teatro Payret, por Ziüueta. 
C - 157 156-15) E 
Dr. J o s é R n Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A H O G A D O S 
O B R A P I A N;36^, E S Q U I N A á, &.GÜIAII 
Consultas: de O l í 11 y tle 1 a 4: 
G R A N T A L L E K D E T í NT 011 FAil A 
con todos los adelantos da estt m lostrla, 
t iñe y linapia toda clase de ropa, tant) dü ba-
ñera como de caballero, dejándolas oo n j nxe, 
vas, se pasa á d o r n i d i o á reco;er IOÍ e asar jos 
.avilando .al T e l é f o n o 630, y ©ít* ca ía caen,% 
con dos sucursales para co nodidad dsl piiablo, 
Bernaza 22, L a Praiioia; y B í ido 11, L a Pálma-
los precios-arre lacios á la s l i aac ión . 
Teniente lley 53, freate á Sarfá. Taléfoa' 535 
C 702 26t-8ab 
de breve tiempo: uno en Lieja, con ca-
rácter general j concurrencia univer-
sal también, y otro en París , limitado 
á productos alimenticios, vinos y l ico-
res. A ambos va Aldabó con los suyos, 
y los que pasan por la calle del Obispo 
pueden admirar en el establecimiento 
de cuadros E l Pincel;(frente á la libre-
r ía de Solióse) los ricos estuches de 
maderas finas del país, eu que se ha-
llan colocadas (en cada uno) nueve bo-
tellas conteniendo los productos que en-
vía Aldabó á esas exposiciones, acom-
pañados del reto que en otras ha lanzado 
á los licoreros del mundo, apostando 
gruesas sumas á que no hay quien pre-
sente artículos similares que los igua-
len, mucho menos que los mejoren. 
Y como Aldabó no es solo un gran 
industrial, sino un artista, de aquí que á 
la excelencia de sus productos ge una la 
delicadeza con que aparecen en sus bote-
llas, con esplendidas etiquetas, con pr i -
morosas tapas, cou cintas tricolores, 
entrando por la vista antes qne entren 
con su bouquet por el olfato y con su 
delicado sabor por el paladar. 
Sabido es de muchos, y no estará de 
más consignarlo, que los múlt iples apa-
ratos que existen en la gran fábrica de 
Aldabó son inventados por -él y cons-
truidos en Cuba, lo que constituye do-
ble mérito y un triunfo mayor para la 
industria de este prodigioso país. En 
homenaje al producto que es su más 
poderoso auxiliar en la fabricación de 
todos sus licores, entre esas nueve bo-
tellas de muestra que van á las ex-
posiciones do Lieja y Pa r í s se encuen-
tra una de Alcohol de Caña, destufado, 
purificado y límpido como el agua que 







Crema de C&yé, 
Crema de Anón, y 
üaui de Piña. 
La Crema de Anón es un producto 
novísimo, de que se muestra enorgulle-
cido su afortunado inventor. Van las 
dos primeras botellas con las etiquetas 
aún no terminadas que adornarán las 
demás; pero no quiero que las saboree 
nadie primero que el Presidente de esta 
Repübüca, señor Estrada Palma; y de 
aquí que conserve cuidadosamente las 
primeras barricas elaboradas. Luego 
que el primor Magistrado de la Eepú-
blica cotiozca el licor confeccionado con 
la más delicada do nuestras frutas, lo 
dará á gustar á sus amigos, y después 
lo ofrecerá al público. 
Cuanto al Vino de Piña, fabricaoióu 
novísima, está ya brillantemente san-
cionado y se halla dispuesto á producir 
una revolución en la mesa, porque pue-
de sin desdoro hacer la competencia al 
vino del Ehin y el Kant Souterne en 
sustitución del vino blanco con q.ue se 
toma «1 pescado en loa grandes ban-
quetes. Y cuando eso sueed-o, que su-
cederá, no ya solo ;aqu;i, sino en todas 
partes, la industria cubana contará un 
una nueva victoria y Aldabó podrá dor-
mir sobre sus laureles. 
Que no dormirá, porque el espirita 
del irabajo lo donnana y puede eu él más 
que la fortuna y la gloria. 
EEPORTES. 
Tme usted cigarrillos se-
lectos de L A fü O D A y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
ides reformas m este lo-
y 
ido de Tejidos 
espiies m pracíicaaas graifles reior a! 
para dar cabida á Él exíeiso snrtó 
m 
Ofrecemos al publico lo que él se m m 
m mercancía; y buenos precios; este es y será el 
de esta Casa. 
c 856 
DROGUERIAS Y 
ia C n r a t m T i p m a n t e , y EecsasUtaveiitB 
S 
0M A i 
imm IÍ m m m m i u m 
JSl s u r t i d o m á s completo y elegante que, se ha vis to hasta el dio,, á precios m a y red t to l l j s 
Pape l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en rel ieve con caprichosos monogramas . 
OBISPO 33. Mambla y flouza, TELEFONO 675. 
C 811 alt i M y 
á r e o s , ¿ J a q u e c a s , | 
^ / K a í e s d e l e s t ó m a g o ? 
¥ OTRAS INCONVENIENCIAS \ 
DEL CALOR, SE EVITAN CON 1 
UNA CUOHARADA TOBAS • 
LAS MAÑANAS. 
C O - A G R A D A B L E ^ I N A L T E 
W i U m L A S F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
Droguería y Farmacia 
" L A R E U N I O N " 
l i l i l M - HABA NI 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
r o u . E T m (204) 
IKiPlülHÜSP 
KOVELA EbCKITA KN i<U.AJíCÉS 
P O K P O K Z O N D ü T E S n i A l J L 
patto novela w; halla de venta en la Mo-
¿ei naI'oesiu, Obispo, ISó y 137-) 
(CONTINOA) 
Para explicar este viaje tan pneci-
pitndo y el enenentro que el Vizconde 
debía tener eu Oos, donde tenia lugar 
e-I .relevo de los caballof», es necesario 
relatar lo ocurrido. 
A las siete de la mañana se liabía 
venücado el duelo, y al tercer ataque 
el conde do Astí recibió una estocada eu 
i» gargauía, y cayó al suelo. 
Bl vizconde y sus testigos se habían 
qnecbido con el capiUui uieuiáu, juulo 
M herido, hasta el regreso del Mayor, 
que, corno ya se sabr, se había apresu-
rado á ir en busca de la condesa para 
conducirla al lado de su esposo. 
A l Ilegal- éstos, fué cuando el señor 
<Je K. . . y 8us testigos regresaron á BH~ 
«en. 
Tor impacieneia, fjne sinlieseen reci-
b l r e l pid-io de su infamia, había, no 
Obstante, esperado el vizconde que die-
las diez \.A mafíaua, para presen-
tarse con la letra en casa étti banquero 
-l^te la salad.--', profundaineu»*, como 
Bü banquero alemáu wniuda siempre al 
portador de una carta de crédito, y 
después le hizo pasar á nna habitación 
contigua á la caja, donde le ofreció una 
silla, diciéndole: 
—Señor vizconde, tengo orden de pa-
garos la letra de qne sois portador. 
—Me alegro mucho—inurmnró el se-
ñor de E . . . un tanto inquieto por todas 
aquellas ceremonias. 
—Estoy dispuesto — (dijo flemática-
mente el banquero — á entregaros diez 
mi l francos ahora, y el resto eu dos ve-
ces. 
—¿Cómo es eso? 
—Ahora diez mi l francos y diez m i l 
mando salgáis de Badea — coutinuó el 
banquero. 
—¿Q• rieren que me vaya? 
—Lo -deseau, cuando menos. 
—¿Y lós eteos diez m i l francos? 
—Se os entregarán eu el primer pun-
to donde so haga el relevo de caballos 
de vuestra silla de posta. . 
—Veamos—se dijo—seamos lógicos. 
"Oondi 'z mil f. ancos puedo hacer sal-
tax la banca del ' ' treinta' ' y ^cuaren-
1a"'. Hi no lo consigo, es que continuará 
rui -'mala fiombra''. En ese caso me 
quedarán veinte mil francos para irme 
n l i ara burgo. 
Pensado lo cual, dió el recibo, guar-
dóse la cantidad en federicos de oro, 
saludó al banquero y salió. 
ifiii punto de las doce entraba en el 
| salón de la ruleta. 
E l jugador de profesióu no juega á 
la ruleta, porque el tal juego le ataca 
los nervios, le i r r i ta . 
Tiene la convicción de que no existen 
probabilidades de ganancia, y si arries-
ga alguna vez un luís, es sólo con obje-
to de probar su suerte, como un joyero 
prueba los metales. 
Pasaba pues el vizconde por el lado 
de la fatal ruleta, sin dignarse siquiera 
volver la cabeza, y en dirección á la 
mesa de "treinta" y "cuarenta", cuau-
do se oyó que decía una señora anciana 
parisién: 
—Hoy da gusto jugar á l a ruleta, por-
que es Don Quijote el que la hace fun-
cionar. 
Don Quijote era el apodo que los 
puutos habían dado á un "croupier" 
seco y flaco, de rostro triste.y alargado. 
—Los rusos— añadió oteo jugador— 
han acudido por eso. Don Quijote tiene 
un moviraiento de brazo tau uniforme, 
que no es i?ro que un número se repita 
tres veces. 
Estas palabras detuvieron al vizcon-
de. Oyó que nombraban el 27. 
¡Cinco luisesal 27! —exc lamó en se-
guida. 
Salió el 27, y el "croupier" entregó 
al vizconde tres mi l quinientos francos. 
Algunas horas más tar-de, el vizconde 
se retiraba cou un beneficio de trescien-
tos trece mi l traucos, y al dia siguieate 
salía de Badon, con dirección á Ham-
burgo. 
A l pasar por Oos, otro carruaje que 
venía cou dirección opuesta, se detuvo 
en el mismo punto de relevo, y descen-
dió una mujer, en el mismo instante en 
que el vizconde bajaba también del su-
yo-
—¡Diablo, es Fulmen! — dijo el viz-
conde. 
—Pues si es el vizcondecito de E . . . 
—exclamó al mismo tiempo la bailari-
na reconociendo al jugador, pues aun-
que superficialmente se habíau tratado 
eu otro tiempo. 
—Salud, Fulmen. 
—Salud, vizconde. 
—¿Dónde diablos vais, amiga mía? 
— A Badén. ¿Y vos? 
—Vengo de allí. 
—¿Arruinado? 
—Todo lo contrario. ¿No estáis vien-
do la silla de postas? 
—Es verdad. Enhorabuena, milord. 
Estamos ricos, ¿eh? 
—Acomodados, cuando menos—dijo 
el vizconde sonriendo modestamente. 
—Y. . .á dónde vais? 
— A hacer un viaje por el l i h i n . 
—Querido vizconde—dijo Fulmen, 
que parecía agitada é inquieta—¿ha-
béis pasado algunos dias eu Badén? 
—Todo un mes. 
—Entonces podréis darme algunas 
noticiáis. 
—Preguntad lo que gustéis . 
—¿Hay muchos franceses «n Badén? 
—Muy pocos. 
—¿Los conocéis? 
—Sí . . . á todos. Primeramente al 
conde de Astí . 
—¡AJi!—exclamó Fulmen 'extreme-
ciéudose. 
—Pero uo creo que sea por mucho 
tiempo. 
—¿Trata de marcharse? 
—Sí. . .pero al otro mundo. 
—¿Cómo?—dijo Fulmen.—¿Tan gra-
ve está? 
—Bastante; y no puedo negar que á 
mí me corresponde alguua culpa. 
—¿A vos? 
—Sí; anteayer por la mañana le d i 
una estocada en la garganta. 
—¿Vos?—exclamó Fulmen, retroce-
diendo. 
—¡Caramba, y qué efecto os ha pro-
ducido! ¿Acaso le amáis? 
—¡Qué tontería! No, pero conozco á 
su mujer., y á é l . . . 
—Lo siento y si lo hubiera sabido... 
Por lo demás, en todo esto existe no se 
qué misteriosa nebulosidad que lo hace 
asemejar á un sueño. Me han obligado 
á darle esa estocada. 
—¿Os han obligado1» 
—Me hallaba medio loco...lo hab í a 
perdido todo...iba á levantarme la ta-
pa de los sesos... 
—¿Y qué sucsdiól 
—Sucedió que un jovencito, 6 mejor 
dicho, una mujer vestida de hombre... 
—¿Una mujer? 
—Sí; delgada, rubia, pá l ida . . .con 
ojos de un azul sombrío. . . 
—¡Ella!—pensó Fulmen. 
El vizconde, con todo el cinismo de 
que era capaz, relató el papel odioso 
que hab ía representado. L a bailarina 
le escuchó reprimiendo una frase de 
desprecio, un gesto de repugnancia, 
pues todavía quería preguntarle algo. 
—Acabaré is mal, querido vizconde 
—lo dijo con acento desdeñoso. 
~¡Bah! ¡Quién sabe! 
- -Vuestro oro está manchado de 
sangre...os t rae rá desgracia. Pero— 
agregó en seguida, pues quería saber á 
toda costa lo que le interesaba—¿no 
había en Badén nadie más que el con-
de de Ast í y su esposa? 
—No; estaban también los marque-
ses de O... la baronesa de M . . . los via-
condes de N . . . 
—¿Y quién más? 
—También hay un ruso mitad fran-
cés, que vive al lado del conde, en la 
avenida de Licht^nthal, y ha sido uno 
de sos testigos. 
—¿Cómo se llama? 
— E l mayor conde de Arleff. 
—¡Ah, sí!—dijo Fulmen que trató 
de dominar su emoción. ¿Y está solo! 
—Con un joven. 
—Siu duda ..el qa« . . . 
D I A R I O D E í é A M A R I N A - E d i c i ó n do la tarde.-Mayo 4 de 1905. 
a t a ñ e r 
Anpclie. 
k La Concurrencia, en la representa-
ción de Bohemia ha sido una de las me-
jores y más selectas de la temporada. 
Un lleno en la bala y en las alias ga 
lerías. 
i Lleno completo. 
i No se ha visto en el Nacional, desde 
el debut de la Compañía Italiana, un 
éoucurso más nutrido de señoritas de 
la buena sociedad habanera. 
La relación es extensa, intermina-
ble... 
Entre otras, que al azar señalo, esta-
ban Beatriz Alfonso, Graziella Varona, 
ÍJO IÓ Larrea, María Luisa Morales, Lu-
cía Hortemann, María del Carmen Ca-
bello, Ana María Menoeal, Conchita 
Pedro, Mercedes Carrillo, María Ordo 
ñez," Lolita Morales, Orosia Figueras, 
Conchita Fernández, Margarita Covín, 
Teté Varona, Loli ta Figueras, Mar ía 
Luisa Menoeal, Irene Carrillo, Emma 
Cabrera, Amelia Coronado, Angel i ta 
Vieta, Coriua Azeáe, Bsther Plá, Teté 
Moré, María Luisa Pedro, Celia de 
Cárdenas, Al ic ia Gutiérrez, Cuca y Glo-
ria Ariosa y más, muchas, en una serie 
inacabable. 
En un palco, con la señorita da Pe-
ralta, veíase á la hermosa y genlilísima 
María Teresa Herrera. 
Y en una luneta, descollando como 
nua flor, María Ursula Ducassi, tan l in-
da, tan delicada. 
Los miércoles del Nacional están lla-
mados á grandes éxitos. 
Así, como el de anoche, tan br i -
llante. 
La elegante dama Nieves Pérez Chau" 
mont de Truffíu se traslada desde hoy 
á Buena Vista á la preciosa quinta 
de Mont'Ros. 
All í permanecerá durante el verano. 
h Carlota Millanes, la renombrada t i -
ple de zarzuela, embarca hoy con rum-
bo á Costa Eica. 
M i l felicidades á la amiga y á la ar-
tista. 
Para Madruga ha salido, por una 
breve temporada, la bella señora María 
Luisa Soto Navarro de Soler. 
Tómbola. 
Grande, extraordinaria es la anima-
ción para la tómbola benéfica que sa 
Celebrará este domingo en los ja rd ines 
del Arsenal. 
; La bella y distinguida señora María 
Amblard de Pichardo, presidenta de la 
Comisión Organizadora, ha recibido á 
ésta fecha un mundo de objetos. 
Todas las madrinas de la Tómbola 
han mandado artículos para esta es-
plendida Jcerviesse. 
i Espléndida, sí. 
Basta á augurar este resultado la ani-
mación que reina en toda nuestra so-
ciedad para concurrir el domingo al 
Arsenal. 
I E l DIARIO publ icará la lista de los 
jregalos que se han hecho» 
Los hay, y no pocos, de positivo va-
lor. 
I En obsequio de la señora del Presi-
áente de la Eepúbl ica dará un lunch 
mañana, en su residencia de Marianao, 
la esposa del Ministro de los Estados 
Unidos. 
One ó' clocJc. 
1 Para New York se despide el s á b a -
do, en viaje de recreo, el s impático jó-
veu é inspirado poeta René López. 
Feliz viaje y pronta vuelta. 
» 
Hoy: 
Gran concierto en los salones del 
Conservatorio Nacional. 
Y retreta en la glorieta del Malecón. 
Eetreta de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
currido, pues, el plazo que imponen las 
leyes sanitarias, vinieron á Cuba en 
el vapor-correo Alfonso X I I I , y aquí 
los esperaban para cumplir ese piadoso 
deseo, sus hermanos políticos nuestros 
queridos amigos don José Gómez, ge-
rente de la casa Gómez, González y 
Compañía y Consejero del Banco Es-
pañol, don Ju l i án y don Celestino Gó-
mez, hacendados, así como la aprecia-
ble familia de la difunta. 
Todos conocidos y estimados en esta 
capital, por llevar larga residencia en 
Cuba, y muy principalmente nuestro 
amigo don José Gómez, á rendir ese 
últ imo tributo concurrieron numerosas 
y distinguidas personas de todas las 
clases sociales, en las que figuraban en 
mayoría las pertenecientes al comercio, 
la banca y la Asociación de Dependien-
tes, de cuya Directiva forma parte el 
señor Gómez. 
NT 
En el vapor-correo de la Compañía 
t r a s a t l á n t i c a Alfonso X I I I llegaron á 
esta ciudad, hace dos días, los restos 
de una distinguida y piadosa dama cu-
bana, que ligada con un caballero que 
residió largo tiempo en Cuba, donde 
figuró en el comercio, marchó á Espa-
fia acompañando á su esposo, y allí, en 
Ja pintoresca vi l la de Potes, Santander, 
8egó su vida traidora enfermedad, trun-
cando el hermoso id i l io de sus amores. 
fjTnó ella la señora doña Magdalena 
Qutiérrez Balsinde, digna esposa de 
nuestro antiguo y querido amigo el se-
ííor don Máximo Gómez, actualmente 
jefe de la contabilidad en la poderosa 
empresa de los Altos Hornos de San-
tander. 
Apenas llegada á España, donde el 
^Importante cargo quedesempefíasu es-
jposo, lo obligaba á permanecer, una 
j traidora pulmonía segó su existencia 
el 16 de Julio de 1899. Quiso la difun-
i ta, en su postrera voluntad, que sus 
restos descausasen para siempre en esta 
Su querida patria, y así sucede. Trans. 
• e o * e * 9 e e e « o » » 
• 9 
Con gusto nos ocupamos del ingenio-
so mecanismo ideado por don Juan V i -
dal, mecanismo que puede aplicarse con 
suma facilidad á cualquier máquina de 
escribir, convirtióndola en un aparato 
de sencillo manejo y apropósito para 
escribir con gran velocidad. 
Hemos visto á un joven que j amás 
había puesto sus manos en una máqui-
na de escribir, sentarse ante el aparato 
ideado por el señor Vida l y en pocos 
días adquirir una velocidad relativa-
mente extraordinaria. 
Lo más esencial del aparato. Sistema 
Vidal, es que desde el primer momento 
empieza el operador á trabajar sin ne-
cesidad de mirar las teclas, así es 
que un ciego puede escribir con la mis-
ma facilidad que cualquiera que esté 
dotado de los órganos visuales. 
Hoy que en el comercio y en todos 
los ramos de la actividad humana se 
busca con afán la simplificación del 
trabajo, es muy digno de consideración 
un invento, cuyos resultados son tan 
sorprendentes. 
Vale la pena de que los aficionados 
á la mecánica aplicada á las máquinas 
de escribir, vean el Sistema Vidal, que 
con mucho placer y dando cuantas ex-
plicaciones vengan al caso, exhibe su 
Inventor el señor Vidal , en su casa ca-
lle de Obispo número 2, altos. 
Ha llegado á nuestra mesa de redac-
ción el námero tres de la revista litera-
ria que publica nuestro querido amigo 
don Pascual Aenlle con el t í tulo de Ju-
ventud Gallega. 
Viene este número, como los ante-
riores, nutrido de buenos artículos, so-
bresaliendo en primer lugar uno de 
nuestro buen amigo don Jesús Castella-
nos, sobre don Juan Valera, eximio es-
critor español muerto hace poco. Es 
uno de los ^trabajos exquisitos que Con 
frecuencia Saboreamos en la pluma del 
simpático é ilustrado compañero. 
Juventud' Gallega continúa siendo una 
revista admirable por la oportunidad y 
amenidad de sus materiales, y por ello 
hemos de felicitar otra vez á su direc-
tor, el señor Aenlle. 
y 
Una completa remesa de libros y pe-
riódicos ha recibido la casa de Wilson 
por el correo de Tarapa. Todos los pe-
riódicos festivos, políticos, literarios y 
revistas profesionales, están ya en casa 
de Solióse, Obispo 52, donde también 
hay una preciosa colección de novelas 
en italiano de los mejores autores. Las 
personas que deseen leer algo bueno é 
interesante en la lengua del Dante y de 
Garibaldi, pásense por la popular l i -
brería internacional, que allí encontra-
rán buenos y baratos libros. 
También han llegado á casa de W i l -
son unas esponjas superiores, de lo más 
fino y duradero, y una remesa de por-
tamonedas muy cómodos y de novedad. 
—̂ SP™ 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 3 de Mayo, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R E S , Obis-








A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
c e . a . l " V i n ¡ R i i n " " 
( E N V A S A D A S E H L A T A S D E 2 i L I B R A S ) € ^ = 
Calleticas finas v biscochos. La Estrella.. l í echacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y Ca. 
Polic ía S i l 
C H A M P I O N S H I P D E 1905. 
Ayer volvió á gaoar el club Fé en el 
juego celebrado con el Almendares, se-
gún podrá verse por el siguiente Score: 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
boy jueves 4 de Mayo, á las ocho de la 
noche en el Froutóu Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
j Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á, seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado po j 
la Banda de la Beneficencia. 
I T" i ERAHA & COMP" 1 "{Vo0 j 
ÜSyiCOS A G E N T E S 
de los afamados zunchos de goma para COCHES, BICICLE-
TAS j AUTOMOVILES, marcas 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
Pesdc el día 15 de Mayo pídanse catálogos ilustrados. 
Sraña 2/ Compañía, 
CTReilly 74 y 76 
o m aib 
Teléfono n. 310 
t 1 My 
dF'sa XS- 33 . o . 
JUGADORES 
Bustainante S. S 
F. Morán L . F 
C. Morán 3^... 
R. Govantes C F 
G-. Sánchez C 
S. Rosado P 
A . Morán 2? 
J. I . Govantes 1?..., 
R. Méndez R F 














A L M E N D A K K S 
JUGADORES 
E. Prats 1? B 
A. Cabañas 2? B. . . 
A. CabreraS. S 
E. Palomino R. F. 
R. García C , 
H . Hidalgo C. F.., 
R. Almeída 3? 
F. Marzán L . F.... 
Medina P 
Totales., 35 
pq CQ pq 






MUERTO DE UN TIRO 
En Muías,(Holguín) fué muerto de un 
tiro, Delfín Bruzón. Han sido detenidos 
corno'presuntos autores Juan Batey,Gon-
zalo Pefia y Agustín Suárez, ocupándose 
el arma con la que se hizo el disparo. 
El Juez de Instrucción conoce d e 1 
hecho. 
HOMICIDIO 
Juan Molina dió muerte ayer en la co-
lonia «'Caridad" (Jovellanos) íl su con-
cubina Eusebia Secados, dándose á la 
fuga. Han salido fuerzas en su persecu-
ción. 
REYERTA 
En el central "Covadonga" fueron de-
tenidos ayer Manuel González, Francis-
co Fernández, Miguel González y Pedro 
Espinosa por sostener reyerta de la cual 
resultaron uno herido leve y dos contu-
sos. 
ANOTACION POE ENTRADAS. 
Almendares 0-0-0-0-0-0-1-1-0= 2 
Fé 0-0-0-2-4-0-0-0-0= 6 
¡Sumario: 
Earned rum: Fé 1. 
Three bases hits: Cabrera. 
Three baggers: Cabanas y Rosado. 
Stolen bases: Sánchez, A . Morán, H i -
dalgo, Almeida 3, y Marzan. 
Struck outs: por Rosado 4, E. Prats, 
Hidalgo, Almeida y Marzán; por Medi-
na 2, Bustarnante y A . Morán, 
Called balls: Rosado 1 á Hidalgo, Me-
dina 3 á Bustamante y J . Govantes 2. 
Passed balls: Sánchez 1. 
Tiempo: 2 horas, 
Umpires: del Home, Benavides. De ba-
se, Poyo. 
Delegado por la Liga: Mendoza. 
Score Oficial: L . F . Crespo. 
Jugarán en Carlos I I I , los clubs "Ha-
bana" y "Almendares". 
E l match promete ser interesante. 
UN NUEVO PREMIO 
En junta celebrada ú l t imamente por 
los delegados de los clubs Institución Cu-
la, Yara, Nuevo Fe y Tipo Francés, se 
acordó celebrar un ' 'Premio particulra" 
entre los mismos, y cuyos juegos se efec-
tuarán en terrenos situados en los ba-
rrios de Jesús del Monte y Cerro. 
En dicha junta quedó constituida la 
" L i g a " que debe rejir dichos 
en la forma siguiente: 
Presidente: Don Pedro Pablo Sedaño. 
Vicepresidente: Don Cosme García. 
Tesorero: Don Mariano Peñalvcr, 
Secretario: Don Francisco Calcines. 
Delegados: Del club Yara, don Ma-
nuel F . Calcines y don Francisco Cal-
cines; del club Institución Cuba, don 
Pedro Pablo Sedaño y don Francisco 
Veiga; del club Nuevo Fé, don Maria-
no Peñalver y don Francisco Rodrí-
guez; y del club Tipo Francés, don 
Cosme García y don Santiago Solo. 
Después de elegida la Liga, se efec-
tuó el sorteo de juego tocándoles efec-
tuar los primeros juegos á los clubs 
Nuevo Fe é Institución Cuba en los te-
rrenos del primero, en Jesús del Mon-
te, y á los clubs Yara y Tipo Francés, 
en los terrenos de "Patr ia" , en el Ce-
rro, celebrándose ambos juegos el 
próximo domingo, día 7. 
En la expresada junta, se me honró 
nombrándome Vocal de Honor de dicha 





Ante el oficial do guardia de la tercera 
estación de policía se presentó;ayer tarde 
don Juan García Lavandera, vecino de 
la calzada de Cristina número 24, mani-
festando que al transitar como á las dos 
de la misma por la calle del Prado frente 
al hotel Pasaje, notó la falta de un pa-
quete que con dinero llevaba á su lado 
sobre el asiento de un faetón que él mis-
mo guiaba. 
A l notar el señor Lavandera la falta del 
dinero fué informado por varias personas 
que el ladrón había tomado un coche de 
plaza que seguidamente abandonó, intro-
duciéndose en una casa de la calle de 
Bernaza, donde al constituirse con un po-
licía, le manifestaron que dicho indivi-
duo se había marchado por las azoteas 
de las casas colindantes, hasta bajar por 
el patio de la casa número 4 de la calle 
del Cristo. Los inquilinos do esta casa 
informan á la policía que, era cierto que 
por allí había salido un individuo rubio 
de estatura regular y vestido de negro, y 
el cual dijo que había bajado para recoger 
una pelota que se le había caido. 
E l paquete robado contenía 125 luises, 
57 centenes, 8 onzas y $36 pesos plata. 
Lia policía secreta ha sospechado que 
el autor y cómplices pudieran ser los in-
dividuos conocidos por Guayabo, Chapo-
tin y M Chino, procedió á su detención, 
poniéndolo á disposición del juzgado de 
instrucción del distrito. 
Por el vigilante 718 fué detenido ayer 
tarde en la calzada de Galiano, el blanco 
José Mercadar y Sextoun, residente en 
Amistad número 88, en los momentos 
que trató de agredir con una navaja á 
don Emilio Betancourt, vecino de Galia-
no número 115, por haberle dado éste una 
bofetada al quitarle un sillón de mimbre 
que había sustraído de su casa. 
El detenido, á quien se le ocupó la na-
vaja, ingresó en el Vivac á disposición 
del Juzgado Correccional del distrito. 
Puerto 
H E R I D O 
Por el doctor Durio, médico de guardia 
en la casa de socorro del primer distrito, 
fué asistido ayer tarde, Miguel Alda-
ma y Aldafna, de una herida leve situa-
da en la cara palmar del dedo medio de 
la mano izquierda, la que se causó traba-
jando en el muelle de la Machina. 
Levantó acta el sargento Ríos de la po-
licía del puerto, dando cuenta al juzgado 
correccional del primer distrito. 
P O l t F A L T A S 
Por faltas de palabras al vigilante de 
la policía del puerto número 11, á bordo 
del vapor americano Oliveite, fueron de-
tenidos Juan Pozas Masvidal y Manuel 
Várela Deus, los que quedaron citados 
para comparecer ante el inspector gene-
ral del puerto. 
P O B R O B A R P A P A S 
Por el capitán Cueto de la policía del 
puesto fué detenido Teodoro Casanova, 
al que sorprendió robando papas en el 
muelle de Caballería, 
Fué remitido á disposición del juez co-
rreccional del primer distrito. 
A l Juzgado de guardia se dió cuenta 
con la denuncia formulada ante al oficial 
de carpeta de la 9? Estación de Policía, 
por don Leocadio Fernández Ruiz, veci-
no de Merced número 45, referente á 
que al transitar anoche como á las diez 
de la misma por la calle 11, en el Veda-
do, fué asaltado por un individuo desco-
nocido, despojándolo de un solitario que 
aprecia en diez centenes. 
E l ladrón logró fugarse. 
A l caerse del pescante del coche que 
conducía por la calle del Sol esquina á 
Cuba, el blanco Aurelio León López, ve-
cino de Hospital número 11, se causó una 
lesión grave en la pierna derecha. 
La menor morena Gonzala González 
Reinóse, de 14 años y vecina de Salud 
175, trató ayer de suicidarse, prendién-
dose fuego á las ropas que vestía, no lo-
grando conseguir su objeto por la pronta 
intervencióa de los vecinos que le apaga-
ron las ropas, sin que ella sufriese daño 
alguno. 
La González atentó contra su vida, á 
causa de haber solicitado su madrina Po-
lonia Saavedra, se remitiese á un asilo, 
por andar en unión de mujeres de mala 
vida. 
E l teniente señor Díaz Infante condujo 
ayer tarde á la primera Estación de Poli-
cía al pardo Antonio García, vecino de 
Amargura número 95, al que detuvo en 
esta casa por noticias confidenciales que 
tuvo de que este individuo se dedicaba á 
hacer apuntaciones de la rifa Chiffá, 
Se ocuparon varias listas y dinero. 
P E L E T E R I A D E M G D A 
Obispo y V i l l e g a s . - T e l é f . 174. 
PARA LOS BAILES DE LAS FLORES 
Para todas las fiestas del mes de Mayo 
Gran surtido de calzado de charol y en co-
lores para n iños y señoras . Calzado de verano, 
blanco, para caballeros, lona especial, corte 
bajo y alto. 
C A P A S D E A G U A I N G L E S A S l eg í t imas , 
única casa que las recibe, de marca especial. 
P a r a el 20 de M a y o . 
Grandes novedades en calzado. Visite Vd. 
Le P a l a í s Roya!, 
Obispo y Vi l legas .—Teléf . 174. 
C-872 alt 4t-4 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Rafael 33, Otero y 
Colominas ib t ó r r a l o s . 
. iiirrBSn »4SBÍÍ >•« • 
SAN FRANCISCO DE PAULA.—El do-
mingo próximo dará comienzo en este 
templo un solemne Septenario en honor 
del glorioso t i tular del hospital de 
Paula. 
La víspera, á las doce, se izará la 
bandera, disparándose una salva de 
voladores. 
Diariamente, á las ocho, habrá misa 
solemne con sermón por un elocuente 
orador, y al final se hará el rezo del día, 
con cánticos religiosos. Los oradores 
que predicarán durante el Septenario 
serán los siguientes: 
R. P. Izurriaga, Paul. 
B. P. Daniel, Franciscano. 
R. P. Salazar, Paul. 
R. P, Lopátegui, Franciscano. 
R. P. Üríen, Paul. 
R, P. Recondo, Franciscano, 
R, P. Pujana, Franciscano. 
E l sábado 13, al obscurecer, se ro-
zará el santo rosario, cantándose la Sa. • 
ve y letanías con orquesta, por escog; -
das voces y sermón por el R. P. V i -
cente Sancho, Escolapio. 
A las seis y media del siguiente día. 
ge llevará solemnemente la Comunión 
pascual á las enfermas, con acompaña-
miento de música, y á las ocho y me-
dia, empezará la gran función con asis-
tencia del señor Obispo, Patrono del 
Hospital, ocupando la sagrada cátedra, 
el distinguido orador sagrado Reveren-
do P. Fél ix Crislóbai, de la Compañía 
de Jesús. 
Después de la misa, se permi t i rá la 
entrada al público en el Hospital, hasta 
las cuatro de la tarde. 
Los TEATROS HOY.—En el Nacional, 
Doña Juanita, la preciosa opereta de 
Suppé en tres actos. 
Protagonista: la Montis. 
Es la sexta noche de abono de la 
temporada. 
Para el sábado, en vez de Bohemia, 
como se dijo primeramente, anunciase 
La hija de Mme. Angot. 
En Payret, dos tandas de vistas en 
el magnífico bioscopio. 
Dos tandas también en Albisu por 
el gran Aldo, que echará el resto, á 
no dudarlo, en estas últ imas funcio-
nes. 
Hoy, en la primera tanda, h a r á Un 
bombero de guardia. 
Cosa admirable. 
Y en Alhambra se llenan las tres 
tandas de la<noche con Tin Tan te co-
miste un pan—á las ocho,—Las carreras 
de automóviles—á las nueve,—y La Ve-
nus —á las diez. 
Pronto: Fn la Plaza del Vapor. 
LA CONFESIÓN.— 
—¡Señor cura! ¡Señor cura! 
¿Qué tendré en mi corazón, 
que á veces siento dulzura 
y otras tanta agitación? 
¿Qué tendré que el alma mía 
ríe y llora sin cesar, 
y á veces siento alegría 
y otras me mata el pesar? 
¿Qué tendré, que aquí en las sienes 
llega el calor á abrasarme? 
—¡Hija mía, lo que tienes 
es gana de fastidiarme! 
Vital Aza. 
MAYO FLORIDO.—Este es el mes de 
las flores,—este es el mes de Mar ía ,— 
este es el mes de los bailes, — este es el 
mes... ¡Tararira!—Si á decir fuese las 
cosas—que en Mayo se sintetizan,—no 
una hora, veinticuatro,—hablara y no 
acabar ía .—En Mayo lucen las bellas,— 
con hechiceras sonrisas,—las más ele-
gantes telas,—elegantes y bellísimas.— 
Y, es claro: para comprarlas—hay que 
acudir en seguida—á las más famosas 
tiendas—de la comercial divisa.—Y por 
eso hacia Neptuno—las muchachas se 
encaminan, —que van sus compras á ha 
cer—á la gran lilosofia. 
YENGUN FURIAS.— 
Qué importa que venga el rayo 
y que en la frente me hiera 
ni que á herirme en las narices 
venga tal ó cual centella?... 
Qué importa que el mar se salga 
de tnare y sus olas vengaa 
& envolverme y que á la postre 
entre su linfa rae envuelvan?... 
Hagan de m i picadillo 
6 blanco arroz ó paella... 
pero déjenme quo fume 
los rusos de L a Eminencia, 
que esos con BU revellina 
se la parten á cualquiera! 
MALVEBN.—Que son ricas, delica-
das, sabrosas, exquisitas, sobresalien-
tes, sin r iva l entre las de su clase, las 
galleticas finas, marca "Malvern" , que 
confeccionan en su fábrica de chocola-
tes finos La Estrella, los señores V i l a -
plana, Guerrero y Compañía, cosa es 
que la saben ya todos aquí y fuera de 
aquí . 
Por eso todo el mundo las solicita, y 
saborea con deleite. Y por eso t am-
bién conviene que el públ ico se percate 
de que las que le dan son las legítimas, 
porque nada hay más dado á las falsifi-
caciones que aquello quo no tiene com-
petencia por su superioridad. 
PUYANS.—Según leemos en nuestro 
ilustrado colega Cuba Musical, el inspi-
rado artista Emilio Puyans, con t inúa 
su carrera triunfal por Europa: des-
pués de haber tocado en Windsor ante 
los Reyes y Corte de Inglaterra, se de-
jó oir de Su Santidad el Papa, en el 
Vaticano ;el bondadoso anciano P í o X 
obsequió al artista con una medalla de 
oro muy valiosa, 
Puyans, según las úl t imas noticias, 
piensa establecerse en Bélgica. 
Felicidadesl 
un amigo que 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón calculista. 
Hablan ante él de 
tiene ocho hermanos. 
—¡Ocho hermanos!—exclama.—En 
ese caso si él tiene ocho hermanos, 
cada uno de estos tiene también ocho. 
¡Sesenta y cuatro hermanos! ¡Qué 
horror! 
DE ALTA NOVEDAD ORO 
Zapatos piel Rusia Blucher ^ G.50 
Zapatos „ extra ) , G.50 
,, charol ,, 7.00 
Iguales formas de Kei tch (negro _ o r . 
ó color O . o O 
RecMo de DORSCH \mm Bioíelos. 
Estos calzados los recibe MEROA-
D A L y los vende en sus peleterías 
L A G R A N A D A , Obispo y Cuba. 
L a Casa Mercadal, Sau Rafael 25. 
Remito franco de porte á todos los 
puntos de la Isla todo pedido que se me 
haga. 
Escriba V . á 
Juan Mercadal 
Apartado 956, Habana. 
E s p l é n d i d o surt ido en 
B A U L E S Y M A L E T A S . 
c 871 alt t4-4 
Indus t r ia l í>.-Milores y duquesas de 
moda; también se fabrican por el ü l t i m o mo-
delo de París s^e desea, presentando el ú l t i -
mo figurín que Be publica en dicha Capital. 
6052 16t-M 
ELENA LGPEZ DE ROMEO 
S O M B R E R E R A 
Confecciona, adorna y reforma toda clase de 
sombreros de señoras y niños, s egún la ú l t im^ 
moda ó al capricho, gurantizando los trabajos» 
y precios sin competencia; vende cascos he-
chos al capricho, desde $1 en adelante. Aguila 
106, esq. á Barcelona. 606O alt 8t-4 
ÜIMIÍPIÍIFI 
A p a r iiiíiiiero 67, Mm, 
Se han recibido 1.500 DISCOS A L E M A N E S 
de bandas, jarzuelas, óperaí cantadas por emi-
nentes art stas como señoras Michailorra, 
Diotrich, Boronat, señores Caruso, Ventum, 
Biel , Mochuelo, etc. 
Gran surtido en fonógrafos y cilindros de 
Edison. 
Nos hacemos cargo de bordados á máquina . 
Se hacen sellos de g^oma. 
6057 5 t - 4 ^ 2 
D E 
DE LA HABANA 
Seción de recreo y adorno. 
S E C R E T A R I A 
E l tradicional B A I L E D B L A S F L O R F S da 
esta Asociac ión, tendrá efecto en la noche del 
p r ó x i m o domingo, en el Teatro Payret. 
L a entrada será por la puerta de la calle del 
Prado, y la salida por la que dá frente al Par-
qué Central, sirviendo á los socios para entrar, 
el recibo de la cuota social perteneciente ai 
mes de la fecha. 
L a Secc ión ostd completamente autorizada 
Rr del local á aquellas personas que considera 
perjudiquen el buen concepto social, sin que 
este obligada á dar explicaciones de ninguna 
clase, por las determinaciones que se vea obli-
gada á tomar, por este motivo. 
Habana 3 de Mayo de 1905.—El Secretarlo, 
Constantino Afiel. 596'̂  t3-4 ml-7 
Una s e ñ o r a grallega con d o s hijos, en-
ferma y en la mayor miseria, i i ,iplora la car i -
dad de las señoras y en particular de sus pai-
sanos. Pueden pasar & verla 6 mandarle algún 
socorro a Industria 73, cuarto número 2. No 
duda que las almas caritativas acudirán á re-
mediar tanta miseria. Direcc ión do correo: 
Bí Otero 60^3 4d-4a 4 
A u x i l i a r de escrit ¿rio 
Se solicita uno que tenga ya práct i ca y so-
bre todo facilidad en las operaciones de arit-
mét ica . Dirigirse por correo al Apartado n ú -
mero 300, con referencias. 
6034 6a-4 _ 
PROFESOR I N T E R N O . 
Se necesita uno para un colegio, debe reunir 
las condiciones de competencia, práct ica en la 
e n s e ñ a n z a y moralidad. Suarez 26, informan. 
5981 t3-3 m3-4 
í 
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